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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
PRESIDÊNCIA 
 
PORTARIA Nº 79, DE 3 DE ABRIL DE 2007 
 
O PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições e 
tendo em vista o disposto no artigo 9o- da Lei Complementar no- 101, de 04 de maio 
de 2000, e no art. 77 da Lei 11.439, de 29 de dezembro de 2006, e de acordo com a 
Portaria Conjunta no- 02, de 29 de março de 2007, do Vice-Presidente no exercício da 
Presidência do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, dos 
Presidentes dos Tribunais Superiores, do Conselho da Justiça Federal, do Conselho 
Superior da Justiça do Trabalho e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e 
Territórios, RESOLVE: 
 
Art. 1o- Tornar indisponível o empenho e a movimentação financeira no valor de R$ 
7.847.844,00 da dotação orçamentária autorizada ao Superior Tribunal de Justiça pela 
Lei no- 11.451, de 07 de fevereiro de 2007. 
Art. 2o- Alterar o Cronograma Anual de Desembolso Mensal do STJ na categoria de 
gasto Outras Despesas Correntes e de Capital, que passa a ser o constante do anexo 
desta Portaria. 
Art. 3o- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Min. BARROS MONTEIRO 
 
ANEXO 
CRONOGRAMA ANUAL DE DESEMBOLSO MENSAL 
ÓRGÃO: 11000 - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
ATÉ O MÊS OUTRAS DESPESAS CORRENTES E DE CAPITAL 
ABRIL  41.787.332,56  
MAIO  51.573.403,56  
JUNHO  61.359.474,56  
JULHO  71.145.545,56  
AGOSTO  80.931.616,56  
SETEMBRO  90.717.687,56  
OUTUBRO  100.503.758,56  
NOVEMBRO  110.289.829,56  




Fonte: Diário Oficial da União, 10 abr. 2007. Seção 1, p. 74. 
